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sF.kn.F.BÀþtI{µ kap{Z aÕyKthjW Øm]\w, 
(ImÀjnI KthjW hnZy`ymk hIp¸v, Irjn a{´mebw, `mcX kÀ¡mÀ)  
Bdm«phgn _o¨vþRmd¡ð ]n.H., FdWmIpfw, 682505
 Hcp bqWnämbn IW¡m¡nbncn¡pó Ir-jn Ø-e-¯n-
sâ hn-kv-XoÀ-®w A-\p-k-cn-¨v 10 ap-X-ð 20 hsc Ø-e-
§-fn-ð \n-ópw a-®v  ti-J-cn-¨ ti-jw F-ñmw Iq-Sn tNÀ-
¯v H-cp Iq-«p km-¼nÄ D-ïm-¡Ww.
 ]-cn-tim-[-\-bv-¡v A-b-¡p-ó-Xn-\v G-I-tZ-iw 500 {Kmw 
a-®v a-Xn-bm-Ipw. ]-e Ø-e-§-fn-ð \n-ópw a-®v ti-J-cn-
¡p-t¼mÄ  A-Xv 500 {Km-an-ð Iq-Sp-X-ep-ïm-Ipw. N-XpÀ-
hn-`-P-\w (IzmÀ-«-dnw-Kv) F-ó {]-{In-b-bn-eq-sS a-®v A-c 
In-tem-{Kmw B-¡mw.
 ti-J-cn-¨ a-®v \-óm-bn Iq-«n-¡-eÀ-¯n A-Xn-ð \n-ópw 
I-ñp-I-fpw sN-Sn-I-fpw A-h-in-jv-S-§-fpw a-äpw \o-¡n-¡-f-
bp-I. 
 t]m-fn-¯o³ jo-än-tem I-S-em-kn-tem a-®v \nc¯nbn« 
tijw \m-ev k-a-`m-K-§-fm-bn `m-Kn-¨v, F-XnÀ `m-K-§Ä 
I-f-bp-I. a-®n-sâ Xq-¡w 500 {Kmw B-Ip-ó-Xp h-sc  Cu 
{]-hÀ-¯n Xp-S-cp-I.
 C-§-s\ X-¿m-dm-¡n-b km-¼nÄ, hr-¯n-bp-Å X-d-bn-tem, 
I-S-em-kn-tem \nc-¯n X-W-en-ð D-W-¡n-sb-Sp-¡-Ww.
 D-W-§n-b km-¼nÄ Xp-Wn-k-ôn-bn-tem, ¹m-Ìn-¡v k-ôn-
bn-tem \n-d-¨v e-t_m-d-«-dn-bn-te-¡v A-b-bv-¡mw. a-®v ti-
J-cn-¨v 6 am-kw I-gn-ª ti-jw ]-cn-tim-[-\-bv-¡v A-b-bv-
¡p-hm³ ]m-Sn-ñ.
a®v km¼nfnt\msSm¸w Xmsg¸dbpó 
hnhc§ÄIqSn tcJs¸Sp¯Ww
● IÀjIsâ t]cpw hnemkhpw
● hntñPv, ]ômb¯v 
● IrjnØe¯nsâ kÀtÆ \¼À, hnkvXrXn 
● km¼nÄ FSp¯ XobXn 
● Irjn sN¿m\pt±in¡pó hnf
X¿mdm¡nbXv : F³.hn. Zo]vXn, jnt\mPv kp{_aWy³
Irjn hnÚm\ tI{µw, FdWmIpfw.
hne : ` 5/-þ
k-ky-§-fp-sS B-tcm-Ky-I-c-am-b h-fÀ-¨-bv-¡pw D-Xv-]mZ-\-
¯n-\pw G-ä-hpw A-Sn-Øm-\-]-c-am-b L-S-I-am-Wv ^-e-`q-
bnjvS-amb a-®v. i-cn-bm-b h-f{]-tbm-K-¯n-eq-sS am-{X-ta 
Hm-tcm hn-f-bn-ð \n-ópw {]-Xo-£n-¨ hn-f-hv e-`n-¡p-I-bp-Åq. 
IÀ-j-IÀ s]m-Xp-hm-b ip-]mÀ-i-bp-sS A-Sn-Øm-\-¯n-em-Wv 
h-f-{]-tbm-Kw \-S-¯p-ó-Xv. a-®n-e-S-§n-b t]m-j-I-aq-e-I-§-
sf-¡p-dn-¨-dn-bp-ó-Xn-\pw A-Xn-sâ A-Sn-Øm-\-¯n-ð Ir-jn 
sa-¨-s¸-Sp-¯p-ó-Xn-\pw Hm-tcm Ø-e-s¯-bpw a-®v im-kv-{Xo-
b-am-bn ]-cn-tim-[n-¡-Ww.
a®v ]cntim[\hgn Xmsg ]dbpó 
Imcy§Ä \ap¡v AdnbmhpóXmWv
a®pkm¼nfpIÄ tiJcn¡pó hn[w
a®v km¼nfpIÄ tiJcn¡pt¼mÄ 
{i²nt¡ï Imcy§Ä
 k-ky-§Ä¡v B-Kn-c-Ww sN-¿m³ ]m-I-¯n-ð a-®n-ð 
A-S-§n-bn-cn-¡p-ó {]-[m-\ aq-e-I-§-fm-b ss\-{S-P³, 
t^m-kv-^-d-kv, s]m-«m-kyw F-ón-h-bp-sS tXm-Xv.
 a-®n-ð A-¾-kz-` m-h-am-tWm, £m-c kz-` m-h-am-tWm F-óv  
Xn-cn-¨-dn-b-ð 
 a-®n-ð e-bn-¨p tNÀ-ón-cn-¡p-ó e-h-W-§-fp-sS A-f-hv
 k-ky-h-fÀ-¨-bv-¡m-h-iy-am-b kq-£v-a aq-e-I-§-fp-sS-bpw 
a-äv aq-e-I-§-fp-sS-bpw tXm-Xv
 ]cntim[\bv¡v FSp¡pó a®v AsXSp¡pó 
Øes¯ icnbmbn {][n\n[oIcn¡póXmbncn¡Ww.
 a®v km¼nÄ tiJcn¡pó {]tZiw Htóm ctïm {]mh 






C-h-sb-ñmw H-tc-t]m-ep-Å {]-tZ-i-s¯ a-®v H-cp bq-Wn-äm-bn 
I-W-¡m-t¡-ï-Xm-Wv. C-Xn-ð G-sX-¦n-epw H-cp L-S-I-sa-¦n-
 hf¡q\IÄ¡pw It¼mÌv IpgnIÄ¡pw kao]apÅ 
Øe§Ä 
 Imens¯mgp¯n\v kao]w 
 Fenamf§Ä
 hr£§fpsS XS§Ä, sNfn {]tZi§Ä 
 ac§Ä hfÀóp \nóncpó IpgnIÄ 
 ASp¯Ime¯v hfw sNbvX {]tZi§Ä
 a-®p-km-¼nÄ F-Sp-¡p-ó Ø-ew ]p-ñpw D-W-§n-b C-e-
I-fpw a-äpw \o-¡pw sN-bv-Xv hr-¯n-bm-¡-Ww.
 hr-¯n-bm-¡n-b Øe¯v ‘V’ B-Ir-Xn-bn-ð a¬-sh-«n-
tbm Xq-¼-tbm sIm-ïv a-®v sh-«n-b-Sp-¡p-I. 
 Ip-gn-bp-sS N-cn-ª  h-i-¯p \n-ópw H-tóm H-ó-c-tbm 
C-ôv I-\-¯n-ð H-cp ]m-fn a-®v A-cn-sª-Sp-¯v H-cp 
]m-{X-¯nenSpI.
 hmÀ-jn-I hn-f-IÄ Ir-jn-sN-¿p-ó Ø-e-§-fn-ð 15 
sk.ao. Xm-gv-Nbnepw _-lp-hÀ-j hn-f-IÄ Ir-jn-sN-¿p-
ó Ø-e-§-fn-ð \n-ópw 25 sk.ao. Xm-gv-N-bnepap-Å 
a-®m-Wv F-Sp-t¡-ï-Xv. ]-cn-tim-[-\-bv-¡m-bn a-®v ti-
tJ-cn-¡p-ó-Xn-\v G-ä-hpw ]-än-b k-a-bw {l-kz-Im-e-hn-f-
IÄ-¡m-sW-¦n-ð hn-f-sh-Sp-¸v I-gn-ª D-S-s\-bpw, ZoÀ-L-
Im-e hn-f-IÄ-¡m-sW-¦n-ð h-f-{]-tbm-Kw \-S-¯p-ó-Xn-\v 
sXm-«p-ap-¼pam-Wv.
 km-¼nÄ F-Sp-¡p-t¼mÄ H-tc Zn-i-bn-ð \n-óp X-só 
a-s®-Sp-¡m-sX C-S-¯pw h-e-¯pw am-dn am-dn \-S-óv a-®v 
ti-J-cn-¡m³ {i-²n-¡-Ww.
epw hy-Xym-k-s¸-«n-cp-óm-ð B {]-tZ-iw a-säm-cp {]-tXy-I 
bq-Wn-äm-bn I-cp-X-Ww. H-cp bq-Wn-än-ð \n-ópw H-cp km-¼nÄ 
am{Xw ti-J-cn-t¡-ï-Xm-Wv.
Np-äp-]m-Sp-I-fn-ð \n-ópw A-km-[m-c-W-amb co-Xn-bn-ð 
hy-Xym-kw ]p-eÀ-¯p-ó `m-K-§-fn-ð \n-ópw a-®v- ti-J-cn-¡-
cp-Xv. Xm-sg-¸-d-bp-ó Ø-e-§-fn-ð \n-óp-Å a-®v F-Sp-¡m-Xn-
cn-¡p-hm³ {]-tXy-Iw {i-²n-¡-Ww.
